
















































PETUNJUK PELAKSANAAN TES KETERAMPILAN  




3. Pelaksanaan tes harus urut sesuai dengan urutan butir tes. 
4. Ukuran lapangan serta alat yang digunakan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
5. Bola yang digunakan berukuran standar baik yang terbuat dari rotan 
maupun yang terbuat dari plastik/faiber. 
6. Sebelum melakukan tes tidak diadakan percobaan. 
7. Sebelum melakukan tes, testi melakukan pemanasan sendiri selama 3-5 
menit. 
8. Testi harus bersepatu. 
Tes Sepak Mula 
 
a. Tujuan : Servis untuk memulai permainan 
b. Perlengkapan: 1) bola takraw, 2) lapangan yang telah ditandai dengan 
nilai, 3) alat tulis menulis, dan 4) net. 
c. Petugas : 1) penghitung frekuensi sepakmula dan 2) pencatat hasil 






              
 
                                                                 
 
              Gambar 3. Lapangan yang ditandai dengan nilai 
1) Sepakmula dilakukan dalam lingkaran servis dengan berdiri pada 
salah satu kaki di dalam garis lingkaran. 
2) Aba-aba “mulai” dengan melemparkan bola sendiri, testi melakukan 
sepakmula di arahkan ke lapangan yang telah ditandai dengan angka, 
angka 1 nilai terendah dan angka 5 nilai tertinggi. 
3) Setiap testi melakukan sepakmula dalam 3 kali percobaan, setiap 
percobaan dengan frekuensi 10 kali. Waktu istirahat testi adalah saat 
menunggu giliran melakukan sepakmula pada percobaan berikutnya. 
4) Skor terakhir yang dicata adalah jumlah angka yang diperoleh dalam 















Lapangan dan Bola Sepaktakraw 
A. Lapangan Sepaktakraw 
 
1. Panjang Lapangan: 13,40 meter.  
2. Lebar Lapangan: 6,10 meter.  
3. Garis Batas 
Garis (lines) yang lebarnya + 5 cm. 
4. Lingkaran Tengah 
      Ditengah sebuah lapangan ada lingkaran yaitu tempat melakukan 
sepakan permulaan (service) dengan garis tengah lingkaran 61 cm.  
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5. Garis Seperempat Lingkaran 
Pada penjuru tengah kedua lapangan terdapat garis seperempat 
lingkaran tempat melambungkan bola kepada pemain yang melakukan 
sepakan permulaan (service) dengan jari-jari 90 cm. 
6. Tiang 
Dua buah tiang sebagai tempat pengikat jaring, didirikan pada sebelah 
luar kedua garis samping kiri dan kanan dengan jarak 30,5 cm dari 
garis samping. Tinggi tiang 1,55 meter. 
7. Jaring (net) 
Jaring dibuat dari bahan benang kasar (nylon) dengan ukuran lubang-
lubangnya 4-5 cm. Lebar jaring 72 cm dan panjangnya tidak lebih dari 
6,71 m. Pada pinggir atas, bawah dan samping dibuat pita selebar + 5 
cm yang diperkuat dengan tali yang diikatkan pada kedua ring. Tinggi 














B. Bola Takraw  
 
Bola terbuat dari bahan rotan atau fiber dengan berat antara 160 gram 


















Induk Data Hasil Tes Keterampilan Sepakmula  Atas Siswa Yang Mengikuti 
Ekstrakurikuler Sepaktakraw  
Di SMA Negeri 2 Purbalingga  
Tes 1 
Subjek Sepakmula Atas Jumlah 
1 2 0 0 2 4 4 2 0 3 0 17 
2 2 2 4 0 0 0 3 2 2 4 19 
3 2 2 2 4 0 0 2 2 2 0 16 
4 3 2 2 2 2 0 0 4 2 2 19 
5 2 2 4 0 2 2 0 0 2 3 17 
6 4 2 2 0 0 2 2 0 2 2 16 
7 2 2 2 2 0 4 4 3 0 0 19 
8 4 4 2 2 2 3 0 0 2 2 21 
9 2 2 0 0 4 2 0 2 2 2 16 
10 2 0 2 2 2 0 4 3 2 2 19 
11 4 2 2 0 2 0 3 0 0 2 15 
12 0 0 0 2 2 2 4 4 3 2 19 
13 0 0 2 2 4 0 0 3 2 2 15 
14 2 0 0 3 2 2 0 2 2 4 17 
15 2 2 0 3 0 0 4 2 2 2 17 
16 0 2 2 0 4 2 2 3 0 0 15 
17 0 0 0 2 2 3 0 2 2 2 13 
18 2 2 0 4 0 3 2 2 0 0 15 
19 0 2 2 4 3 0 2 2 0 2 17 
20 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 12 
21 4 2 2 0 2 3 3 0 0 0 16 
22 0 2 2 2 2 2 2 0 4 2 18 
23 2 2 4 0 0 3 0 2 2 2 17 
24 0 0 0 2 2 2 4 4 0 3 17 






Subjek Sepakmula Atas Jumlah 
1 2 2 4 2 0 2 1 0 0 0 13 
2 2 2 2 4 3 0 2 2 0 0 17 
3 4 4 4 2 2 0 3 2 2 2 25 
4 4 2 2 3 2 2 0 0 2 2 19 
5 2 2 0 4 4 4 2 0 3 0 21 
6 0 2 2 4 2 0 0 2 2 1 15 
7 1 2 2 0 0 3 2 2 4 2 18 
8 2 2 0 4 2 2 2 3 3 2 22 
9 2 2 2 0 0 1 2 2 3 2 16 
10 0 0 2 2 2 4 0 2 3 2 17 
11 2 2 0 0 1 2 2 4 2 0 15 
12 0 2 2 4 4 2 2 4 0 0 20 
13 2 2 4 2 0 0 0 0 2 4 16 
14 4 0 0 2 2 1 3 0 2 2 16 
15 2 2 2 4 4 3 0 2 0 0 19 
16 2 0 0 4 2 2 2 0 4 2 18 
17 2 2 4 2 0 0 2 0 2 3 17 
18 1 2 2 0 4 2 2 0 0 3 16 
19 2 2 0 4 4 0 0 2 2 3 19 
20 2 0 0 2 4 2 0 0 2 4 16 
21 0 0 2 4 4 2 1 2 2 0 17 
22 2 2 0 2 2 4 2 0 4 2 20 
23 0 2 4 4 0 0 3 2 2 4 21 
24 4 4 2 0 2 0 0 3 2 2 19 








Subjek Sepakmula Atas Jumlah 
1 0 0 2 2 2 3 0 2 4 2 17 
2 2 0 0 0 2 2 4 4 2 2 18 
3 3 2 2 0 4 2 2 0 0 2 17 
4 2 2 2 0 0 4 2 2 3 0 17 
5 0 0 0 2 2 3 4 4 2 2 19 
6 2 0 0 2 2 4 3 2 0 2 17 
7 0 2 2 4 0 0 2 2 3 0 15 
8 2 0 2 2 4 0 0 0 2 4 16 
9 4 2 2 0 0 2 2 3 0 0 15 
10 0 0 2 2 2 4 4 3 0 2 19 
11 1 2 2 0 2 2 4 0 2 2 17 
12 0 0 2 4 4 2 2 2 4 4 24 
13 2 2 2 0 4 0 2 3 2 2 19 
14 2 2 0 2 3 2 2 0 0 4 17 
15 0 2 2 1 2 2 4 0 2 0 15 
16 2 2 0 2 2 4 0 2 3 2 19 
17 0 2 2 0 0 2 2 4 3 2 17 
18 2 2 2 0 0 0 3 2 4 2 17 
19 0 2 4 0 2 2 3 2 1 2 18 
20 2 2 0 2 3 4 0 2 2 3 20 
21 2 0 0 0 2 3 1 0 2 2 12 
22 4 2 0 2 3 2 2 0 0 0 13 
23 2 4 3 2 2 0 0 0 0 2 15 
24 3 2 2 4 0 2 2 0 2 1 18 






Induk Data Hasil Tes Keterampilan Sepakmula  Bawah Siswa Yang 
Mengikuti Ekstrakurikuler Sepaktakraw  
Di SMA Negeri 2 Purbalingga  
Tes 1 
Subjek Sepakmula Bawah Jumlah 
1 0 4 4 4 0 4 5 3 0 4 28 
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 28 
3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 26 
4 0 2 4 4 4 0 4 0 3 3 24 
5 4 5 2 2 3 4 0 5 4 0 29 
6 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 30 
7 2 4 0 2 2 4 4 3 3 0 24 
8 2 4 0 0 4 3 2   4 4 4 27 
9 2 3 4 4 0 2 4 4 4 5 32 
10 4 2 0 5 0 4 4 0 0 0 19 
11 2 4 4 3 3 2 4 5 4 2 33 
12 4 2 3 2 0 3 5 2 0 0 21 
13 2 4 2 5 2 2 2 2 2 4 27 
14 4 3 2 4 4 2 4 0 2 4 29 
15 0 0 4 4 3 2 3 0 3 4 23 
16 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 22 
17 2 2 2 2 0 2 4 4 2 4 24 
18 2 4 3 4 2 2 0 4 4 2 27 
19 3 0 0 3 4 4 2 2 0 0 18 
20 4 2 2 2 3 0 0 3 2 2 20 
21 4 4 2 2 0 3 0 0 2 2 19 
22 4 2 2 5 3 4 2 2 2 2 28 
23 2 2 2 4 4 0 4 2 2 0 22 
24 4 2 2 2 2 4 4 0 5 4 29 







Subjek Sepakmula Bawah Jumlah 
1 4 2 2 3 2 3 2 4 5 3 30 
2 4 0 2 2 2 4 4 2 4 3 27 
3 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 28 
4 2 0 2 4 3 4 4 2 2 4 27 
5 4 2 2 5 4 2 4 0 0 5 28 
6 2 2 0 3 4 0 3 5 0 4 23 
7 4 4 2 2 2 0 0 4 4 2 24 
8 4 2 2 4 0 2 2 4 4 2 26 
9 4 3 4 4 2 2 4 0 2 2 27 
10 2 2 0 4 4 0 2 5 0 0 19 
11 4 4 2 2 0 4 4 2 4 2 28 
12 3 2 2 4 4 0 0 4 2 2 23 
13 4 4 4 2 2 2 2 0 2 2 24 
14 2 4 4 3 0 2 2 4 4 2 27 
15 4 4 2 2 4 0 2 2 4 3 27 
16 4 2 2 2 4 5 0 4 2 2 27 
17 2 2 4 4 0 4 4 5 2 2 29 
18 2 4 4 2 2 2 4 4 0 3 27 
19 4 2 2 3 0 4 0 4 2 2 23 
20 3 2 2 0 4 4 2 2 2 2 23 
21 4 4 4 2 2 5 0 0 2 2 25 
22 4 4 2 5 0 3 2 4 4 2 30 
23 4 4 2 2 4 5 0 0 2 2 25 
24 2 2 2 4 4 5 0 2 4 4 29 








Subjek Sepakmula Bawah Jumlah 
1 4 0 5 4 5 4 3 0 2 0 27 
2 4 2 2 0 2 5 0 2 0 2 19 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 0 34 
4 4 2 2 2 4 2 0 2 4 0 22 
5 4 5 2 5 4 0 4 0 5 0 29 
6 4 4 4 4 4 4 2 0 4 2 32 
7 5 0 4 4 2 2 3 2 2 2 26 
8 4 4 2 2 4 0 5 4 4 2 31 
9 4 3 2 2 0 5 4 2 3 3 28 
10 2 2 4 5 0 4 4 2 3 2 28 
11 4 2 2 3 2 4 0 4 4 5 30 
12 2 4 4 5 3 2 2 4 4 2 32 
13 2 2 4 4 4 2 2 3 0 3 26 
14 4 2 2 2 4 3 0 5 5 4 31 
15 4 3 3 2 2 3 0 2 2 5 26 
16 2 2 4 4 4 3 3 5 0 3 30 
17 5 4 4 2 2 2 0 4 2 2 27 
18 4 2 2 2 4 4 5 0 3 3 29 
19 2 4 4 2 3 3 0 5 2 2 27 
20 2 2 3 3 3 5 4 2 2 2 28 
21 4 4 2 5 0 4 4 2 3 3 31 
22 2 4 4 5 5 3 2 2 2 2 31 
23 2 2 4 4 3 5 3 2 2 2 29 
24 2 2 4 4 4 5 3 3 2 2 31 







Jumlah Hasil Tes Sepakmula Terbaik dari Tiga Kali Tes 
Sbj 
Sepak Mula 
Sm. Atas Sm. Bawah 
 HT T Score  HT T Score  
1 17 35 30 56 
2 19 39 28 53 
3 25 48 34 62 
4 19 39 27 51 
5 21 42 29 54 
6 17 35 32 59 
7 19 39 26 50 
8 22 43 31 58 
9 16 34 32 59 
10 19 39 28 53 
11 17 35 33 61 
12 24 46 32 59 
13 29 54 27 51 
14 17 35 31 58 
15 19 39 27 51 
16 19 39 30 56 
17 17 35 29 54 
18 17 35 29 54 
19 19 39 27 51 
20 20 40 28 53 
21 17 35 31 58 
22 20 40 31 58 
23 21 42 29 54 
24 19 39 31 58 









Jumlah Hasil Tes Keseluruhan dan Kategorinya 
Sbj Sepakmula 
Sepakmula Atas Sepakmula Bawah 
 HT T Score  Kategori HT T Score  Kategori 
1 17 35 Kurang 30 56 Baik  
2 19 39 Kurang 28 53 Sedang  
3 25 48 Sedang  34 62 Baik  
4 19 39 Kurang  27 51 Sedang  
5 21 42 Kurang  29 54 Sedang  
6 17 35 Kurang  32 59 Baik  
7 19 39 Kurang  26 50 Sedang  
8 22 43 Kurang  31 58 Baik  
9 16 34 Kurang  32 59 Baik  
10 19 39 Kurang  28 53 Sedang  
11 17 35 Kurang  33 61 Baik  
12 24 46 Sedang  32 59 Baik  
13 29 54 Sedang  27 51 Sedang  
14 17 35 Kurang  31 58 Baik  
15 19 39 Kurang  27 51 Sedang  
16 19 39 Kurang  30 56 Baik  
17 17 35 Kurang  29 54 Sedang  
18 17 35 Kurang  29 54 Sedang  
19 19 39 Kurang  27 51 Sedang  
20 20 40 Kurang  28 53 Sedang  
21 17 35 Kurang  31 58 Baik  
22 20 40 Kurang  31 58 Baik  
23 21 42 Kurang  29 54 Sedang  
24 19 39 Kurang  31 58 Baik  









 Lampiran 5  
 Lokasi Sekolah 
Pengambilan Foto, dilaksanakan pada, 
Hari/Tanggal : 14 Juli 2012 
Tempat  : SMA Negeri 2 Purbalingga 
 
 
                                      Lokasi Sekolah 
 
 
Peserta Ekstrakurikuler Sepaktakraw 
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9. Pertemuan Pertama 
Sepakmula Atas dan Bawah, dilaksanakan pada, 
Hari/Tanggal  : 16 Juli 2012 
Tempat  : Gor Mahesajenar Purbalingga 
 
 
                                                      Sepakmula Atas 
 
 





10. Pertemuan Kedua 
Sepakmula Atas dan Bawah, dilaksanakan pada, 
Hari/Tanggal  : 17 Juli 2012 
Tempat  : Gor Mahesajenar Purbalingga 
 
                                                 Sepakmula Atas 
 





11. Pertemuan Ketiga 
Sepakmula Atas dan Bawah, dilaksanakan pada, 
Hari/Tanggal  : 18 Juli 2012 
Tempat  : Gor Mahesajenar Purbalingga 
 
                                                 Sepakmula Atas 
 






 Mengamati dan menentukan skor 
Waktu : Pada saat testi melakukan tes sepakmula atas 
Dan sepakmula bawah 
 
 Pengambilan Nilai/Skor  
 
Menentukan Bola Jatuh ke Nilai/Skor 
 
